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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ ИНЖЕНЕРОВ -  ПЕДАГОГОВ
Реабилитация эстетического воспитания -  очевидная и безоп - 
лагательная зг дача, ибо перекосы образования в сторону техниза­
ции ведуг к общекультурной отсталости в любой сфере деятельнос­
ти, особенно в деятельности инженера-педагога. Интеллектуал, не 
имеющий гуманитарной базы, неизбежно будет г оецировать свое 
технократическое миропонимание на социальное и строить'упрощен­
ные модели.
Уникальными средствами гуманизации располагает эстетическое 
воспитание, игнорі роиать его недопустимо именно сейч с, когда 
нам необходим конкурентоспособный специалист, человек высокий 
культуры, широкой эрудиции, благородный и интеллигентны", способ­
ный решать профессиош- :ьныо задачи не только с. технической, но и 
с человеческой точки эриния. Для практическ ло осуществления 
этой задачи мы предприняли попытку систематизировать работу ю 
эстетическому воспитан» т в инженерно-педагогическом вузе с при -  
мерной разбивкой ее на этапы (по годам обучения).
I курс. Это период психологической адаптации студентов, ко­
торый следует гсполозовать для изучения уровня их подготовки, 
потребностей и интересов в* сфере художественной и культурной жиз­
ни. В этом направлении работают психологически и.социологичес -  
кі . службы вуза, кураторы и общественные организации, проводится 
социологический опрос по типовой анкете.
Важнейшая задача этого периода -  приобщение студентов к 
культурной жизни города, института, включение их в разнообразные 
формы эстетического общения. С этой целью организуются экскур­
сии где студенты знакомятся с историей и архитектурой, театра­
ми и библиотеками гсрода; проводятся встречи с творческой иь -  
теллигенцией города; обсуждаются спектакли, произведения худо г- 
жественной литературы и т .д .  В течение первого года обучения 
необходимо выявить способности сту; ^нтов, привлечь их к работе 
в кружках художественной самодеятельност. , в клубах по интере­
сам. С этой цепью можно провесам конкуром между гр. іпами, тема
тические конкурс КВН и т .д .
П курс. Основная задача -  развитие’ художественного круго­
зора студентов,, стимулирование их эстетических потребностей, 
формирование навыков самс ^рааоват~<я. В повышении уровня рос -  
приятия художественных ценностей заметную роль играет обшеин -  
ститутский лекторий по художественной культуре, а така, факуль­
тативные Лурсы по основам искусства и культуры, спецкурсы по 
отдельным видам искусства, клубная работа гю подготовке к юби -  
леям и памятным датам выдающихся д ітелей культуры. Здесь глав­
ная задача -  помочь студентам овладеть образным языком и сред -  
ствами художественной выразительности.
Ш курс. На этог этапе наботы нужно дать студентам знания 
по теории и истории искусства, этике и эстетике; выработать у 
них навыки регулярной работы по самоусовершенствованию; предос­
тавить им воэмож* '*ти .-*ля наиболее полного проявления способ -  
ностей. Во время внеаудиторной работы рекомс дуется привлечь вни­
мание студентов к музыкл , хоре графии, пластическим искусствам; 
чаше посещать музыкальные театры, концерты, творческие встречи 
с композиторами, конкурсы эстрадных и бальных танцев помочь ^  
в организации музыкальных вечеров, концертов и пр.
ІУ.курс. Цель ^аботы по эстетическому воспитанию -  подго -  
товка студентов к осуществлению культурно-просветительской,, ьос- 
питат. іьной миссии. Студенты должны научиться1 не только приоб -  
ретать знания, но и отдавать их, пропустив через "фильтр" своих 
интересов и усечений, ценностных ориентаций, вкусов и идеалов, 
при это»., постоянно стремясь к дальнейшему духовному совершенст -  
вованию. Рекомендуется со редоточить внимание студентов на э с - , 
тетизации окружа,,лцеп среды, вопросах дизайна и этикета. Им 
предлагаются спецкурсы "Инженерная этика", "Основы педагогичес­
кого обшеь і" , "Этикет", "Основы художественного конструирова­
ние" и др. (по выбору). Студенты должны осознать, im  невоз -  
можно стать культурнь человеком, хорошим специалистом, не 
усвоив норм поведения, не умея контро; іровать свои -*увс' за , 
не ш ея представления о механизме создания деловой и дружеской 
обстановки, тактичном пов дении, не зная о том, что способ -  
не дружить; любить, воспитывать -  тоже наука и искусЬтво, 
K O T O f можно и нужно научиться. В этот п т  иод студенты готовят
рефераты, беседы и выступления, которые будут использованы на 
педагогической практике, делают обзоры литературы, p j  "аниэуют 
встречи с мает рами ис усства и культуры,....готовят вечера и кон-* 
курсы, вовлекая первокурсников организуют культурную жизнь 
института. Студентам читается обязательная дисциплина ’’Основы 
мировой и отечественной культуры” , проводится практика, в про- “ 
цессе которой они зт чсомятся с жизнью культурных ц е іг ^ в  стра- ^ 
ны, пишут отчеты и сдают зачет. Подрядятся итоги обтекультур 
ной подготовь студентов за  период обучения в институте. Сту ••
дектам предлагается приступить к сбор * и оформлению фото- и 
киноматериалов для подготовки любительских Фильмов и фотоальбо­
мов "Жизнь группы з«~ 5 лет” , лучшие из которых хранятся а і эее 
института.
Предлагаемый план не призван зстко регламентировать рабо­
ту по эстетическому воспитанию. Создать атмосферу доосовноети, 
увлеченности и творчества, помочь студен зм, исходя из их и ь .е- 
ресов, сделать жизнь духовно богатой и содержательной -  основ­
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВ -  ВАГІЙІИЙ ФАКТОР 
' ЦАПТАЩИ ЙНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА К УСЛОВИЯМ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Высшая школа сегодня решает вопрос: соответствуй ли со­
держание и фермы образования в вузе потребностям перспективной
подготовки кадров.
Анализ состояния современной вузовской подготовки инже- 
. ;ров-ледагогое позволяет сделать вывод: высшая школа решила 
проблему передачи гудентал: системы знании,формирования интел­
лектуальных, поведенческих и практических умений и навыков, 
позволяющих молодым с ециалистам на достаточном методическом 
уровне осущг тв^ятъ учебную и воспитательную работу в системе 
профессионально-технического образования. Однов* еменно с этим 
нужно отметить, что начинающие профессиональную деятельность 
инженеры-педагоги не в полной меое готовы к поиску при решении
